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式中：&’( 为 ’ 地区 ( 部门的区位商；*’( 为 ’ 地区
( 部门的产值；*’ 为 ’ 地区工业总产值；*( 为全国 (
部门的总产值；* 为全国工业总产值。
当计算出 &’(+! 时，则可以认为 ( 产业是 ’ 地
区的专业化部门。以德化陶瓷产值为 *’(，德化县工












系数 2(+! 时，表明 ( 部门的生产对其他部门所产
















































































瓷企业 %% 家，陶瓷出口交货值 $’ 亿元，!(#出口依
存度也非常得高，这为其入世后尽快融入国际市
场不无裨益。
三、在主导产业发展过程中的一些不确定因素
拥有本土的资源优势，德化陶瓷支柱业的发
展得天独厚的自然条件使之成为全县经济发展的
关键产业，因此，德化近年几乎大小企业的创办都
与陶瓷密切联系，或者是直接以生产陶瓷出口为
主，或者是进行陶土开采加工为主，造成其生产的
单一性。尽管德化近几年国民生产总值有了很大
提高，但作为一个山区县，整个经济实力必然会受
到区位历史资源的限制而无法与发达地区和大城
市相比。在这样的县域县情下发展陶瓷工业，则决
定了其陶瓷企业规模在发展初期只能从小做起，
逐步壮大。据统计，德化陶瓷产业中规模在 (&& 万
元以下以及规模在 (&&)’&&& 万元的中小企业占
据大多数，并且，目前德化陶瓷的主要出口对象以
欧美市场为主而兼顾东亚、非洲地区，主要生产优
势集中于工艺陶瓷而日常应用陶瓷则无论从成本
优势或者技术优势上都无法匹敌国外甚至国内景
德镇的陶瓷生产。资金的匮乏、生产项目的单一加
上市场的狭小，必然引起德化陶瓷市场竞争的激
烈，而大量中小企业并存，在没有技术信息的独特
优势情况下生产同类产品则难免产生资源重复配
置，虽然市场竞争的实质是优胜劣汰，但在一轮一
轮的选择淘汰中，大量的资源浪费是实际存在的
情况，特别对于德化这样的经济尚处于发展阶段
的县区，作为支柱产业的陶瓷业存在过度竞争更
不利于经济的发展。
因此，针对这种情况，德化县政府就必须发挥
市场调节之外的宏观调控作用。从体制上入手，进
行有效的制度创新，针对不同企业的具体情况，制
定相应的政策措施。比如对主动退出的企业和并
购企业分别给予债务减免和并购资金支持。而对
于那些由于市场竞争力不足而勉强维持生产的陶
瓷企业，则可以适当给予退出补偿，因为在同一产
业市场中，一些企业退出（尽管这些企业也可以勉
强维持而不退出），会使另外一些仍留在该行业中
的企业受益，所以可制定对这些退出的企业提供
补偿援助加快其退出速度，显然补偿援助的资金
来自于因这些企业退出而受益的那些“在位者”企
业。将退出企业的职工分散到大型陶瓷企业中去，
利用这些熟练劳动力进行集聚生产，更可以节约
资源和时间。而对于仍留在市场的多数中小企业，
则可通过技术改造、兼并、联合等措施，使之尽快
达到规模经济的要求。除此之外，政府更应当通过
引导使这些陶瓷企业认识到自身的劣势并通过积
极改造由劳动密集向技术密集型企业转变，以应
对市场激烈的竞争。
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